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ࡿࠋPR ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ✵㛫ࡢ㠃✚ࡣ K㸸34.09 ੍ࠊR㸸37.25
੍ࠊS㸸36.78੍ࠊH㸸43.11੍࡛࠶ࡿࠋ2010ᖺ᫬Ⅼ࡛ᒣཱྀ┴ෆ࡟タ
⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕࡦࢁࡤᆺ 4ࠖ4஦౛ࡢᘓ≀ᙧᘧ࡜ PR㠃✚ࡢ㛵ಀࢆ⾲
1 ࡟♧ࡍࡀὀ㸲㸧ࠊẸᐙ௨እࡢᘓ≀ᙧᘧ࡛ࡣ PR 㠃✚ࡣ 50 ੍௨ୖࡀ
23/38஦౛࡜㐣༙ࢆ༨ࡵࠊᖹᆒ㠃✚ࡣ 63㹼85੍࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊẸᐙ







ᙳࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝࡣྛ᪋タ࡜ࡶ 2011 ᖺ࡟ 4 ᪥㛫ᐇ᪋ࡋࠊㄪᰝ᪥ࡣ
K㸸2011ᖺ 9᭶ 27,29᪥ࠊ10᭶ 3,4᪥ࠊR㸸10᭶ 13,17,18,20᪥ࠊ
S㸸11᭶ 8,11,15,18᪥ࠊH㸸11᭶ 21,22,24,28᪥࡛࠶ࡿࠋ 
 ㄪᰝ᪋タࡢᴫせ
᪋タ㓄⨨ᅗࢆᅗ 1 ࡟♧ࡍࠋ4 ᪋タ࡜ࡶ㑹እ࡟❧ᆅࡍࡿࡓࡵ㥔㌴ሙ
ࡀᚲせὀ㸳㸧࡛ࠊS,Hࡣᩜᆅእ࡟ 9㹼15ྎࡢ㥔㌴ሙࢆ☜ಖࡋࠊᩜᆅෆ
ࡣ⊂❧ࡋࡓᒇእࡢ㐟ࡧሙ࡜⳯ᅬࡸ◁ሙࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉ K,R࡛








␚ཪࡣᯈᙇࡾ✵㛫ࡀ PR ࡟඘࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋR ࡢࡳ PR ෆ୍㒊࡟
110mm ࡢẁᕪࡀ࠶ࡿࡀࠊ௚ࡣẁᕪࡢ࡞࠸✵㛫࡛࠶ࡿࠋH ࡣ⊂❧ࡋ
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୰࡟♧ࡍ㏻ࡾࠊPRh(⋵ලᲴ), PRs(኱ᆺ㐟ල), PRc (࣋ࣅ࣮࣋ࢵࢻ࣭
࠾ࡴࡘ஺᥮ྎ), PRe(タ⨨↓ࡋ)࡛⾲グࡋࡓࠋ㐟ලࡸタഛࡢタ⨨ࡣ⫋ဨ
࡟ࡼࡾỴࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊS,K ࡣᗋࡢ㛫ࠊR ࡣᢲධࢀ࡟⋵ලᲴࡀタ⨨







ྲྀࡾࡢ S,K,Rࡣࠊṧࡾ 1ᐊࡀ PRh,s,c࡬ࡢື⥺࡜㔜࡞ࡿࡓࡵఱࡶタ
⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 




























ࡣ᭶ 1ᅇᅵ᭙᪥ࡶ㛤㤋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛤㤋᫬㛫ࡣ 10㸸00࠿ࡽ 5㹼6᫬㛫
࡛ࠊ⮬⏤㐟ࡧࡢ᫬㛫ࢆᇶᮏ࡜ࡋ᪋タẖ࡟᫨㣗ࡸ࠾ࡸࡘ㺃ႚⲔ(H㝖ࡃ)
ࡢ᫬㛫ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᫨㣗ࡣ 11㸸30ཪࡣ 12㸸00࠿ࡽ 30ศ⛬






















 ྛ᪋タ࡛ࡢㄪᰝᮇ㛫୰(ྛ 4 ᪥㛫)ࡢ฼⏝⪅ཬࡧ⫋ဨேᩘࢆ⾲ 3 ࡟
♧ࡍࠋ⫋ဨࡣ 1 ᪥࡟ᖹᆒ 3㹼4 ྡࡀ໅ົࡋࠊS,R ࡛ࡣᗞࡢⰼቭࡢᡭ
ධࢀࡸ⫋ဨྠኈࡢヰࡋྜ࠸➼ࢆ⾜࠺ࡓࡵ໅ົእ⫋ဨࡢ᮶ᡤࡶከ࠸ࠋ
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ᖺ㱋ࡣ 4 ᪋タ࡜ࡶ 1 ṓඣࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋࡲࡓ H ࡣ 1 ᪥ᖹᆒ฼⏝ேᩘ
22ྡࡢෆஙᗂඣᩘࡀ 13ྡ࡜ぶࡼࡾࡶ 5ྡ⛬ᗘከࡃࠊ➨஧Ꮚฟ⏘ᚋ





















 ぶᏊࡢ⁫ᅾሙᡤ࡜⾜Ⅽࢆᅗ 4ࠊᖹ㠃ᵓᡂ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆᅗ 5 ࡟♧
ࡍࠋ4᪋タ࡜ࡶ PR࡟࠾࠸࡚ࠕぶᏊྠኈࡸ⫋ဨ࡜ࡢ఍ヰ࣭஺ὶ௨ୗ
఍ヰ࣭ ஺ὶ ࡜ࠖࠕぶᏊࡸ୍ே࡛ࡢ㐟ࡧ௨ୗ㐟ࡧ ࡢࠖ⾜Ⅽࡀぢࡽࢀࠊ
㐃⥆ࡋࡓ✵㛫ࡢࡓࡵ PR ඲యࢆ౑ࡗ࡚఍ヰ࣭஺ὶ࣭㐟ࡧࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋ୺࡟⁫ᅾࡍࡿ PR ࡣ⋵ලᲴࡸ኱ᆺ㐟ලࡢ࠶ࡿ PRh ࡜ PRs ࡛
25㹼30ศࢆ༨ࡵࡿⅬࡣඹ㏻ࡔࡀࠊࡑࡢ௚ࡢ PR✵㛫ࡢ⁫ᅾ᫬㛫࡜⾜
Ⅽ࡟ࡣᕪ␗ࡀ࠶ࡿࠋSKR࡛ࡣ PRcࡢ⁫ᅾ᫬㛫ࡣ 5ศ௨ୗ࡜▷ࡃࠊ
≉࡟ Kࡢ PRe2࡜ Rࡢ PReࡣ 12ศ⛬ᗘࡢ⁫ᅾ࡛ࠊ⋞㛵๓ࡢ 23
␚ࡢ✵㛫ࡢࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࡢ PR ✵㛫࡜㔜」ࡋ࡞࠸ S ࡢ
PRe࡜ Kࡢ PRe1࡟࠾࠸࡚㣗஦࣭ႚⲔ⾜Ⅽࡀぢࡽࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊR
ࡣ PRh ࡜ PRs ࡟࠾࠸࡚㐟ࡧ࡜㣗஦ࡢ⾜Ⅽࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋせᅉ࡜
ࡋ࡚ࠊRࡢ PReࡣᑠࢫ࣮࣌ࢫୟࡘ⋞㛵๓ᐊࠊPRcࡣẁᕪࡀ࠶ࡿࡓࡵ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ୍ࠋ ᪉ Hࡣぶࡀ PRs࡟ 20ศ௨ୖ⁫ᅾࠊஙᗂඣࡣ PRh
࡜ PRs ࡟ྛࠎ18 ศ௨ୖ⁫ᅾࡋ࡚఍ヰ࣭஺ὶ࣭㐟ࡧࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ












































































K ࡛ࡢᖹᆒⓗ฼⏝(4 ⤌)ࡢሙྜࠊPRh ࡟㞄᥋ࡍࡿᗯୗ࡟ࡣࡲࡲࡈ
࡜࢟ࢵࢳࣥࡀ⨨࠿ࢀࠊᗋࡣ࣮࢝࣌ࢵࢺᩜࡢࡓࡵࠊ1 ࡘࡢ㐟ࡧࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊືⓗ࡞஌ࡾ≀㐟ࡧࡀ PRe1 ࢆ୰ᚰ࡟ PR ඲య࡛⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿ(ᅗ 7-ᕥୗୖẁ,෗┿ n)ࠋ␚ࡢୖ࡟ࡣⲇⶂ࡜࣮࢝࣌ࢵࢺࢆᩜࡁື
ⓗ㐟ࡧ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ⫋ဨࡣ஦ົᐊ࡟⁫ᅾࡋぶᏊࡢᵝᏊࢆぢᏲࡿࠋ























































































































































































 ᫨㣗๓࡟ࡣྛ᪋タ࡜ࡶ PR ࡢ⋵ල∦௜ࡅ࡜᫨㣗⏝ᗙ༟ࡢ㓄⨨ࡀ⾜
ࢃࢀࡿࠋ㐟ࡧࡢሙࢆ᫨㣗ࡢሙ࡟㌿᥮ࡍࡿࡓࡵࠊ᫨㣗᫬࡟฼⏝ࡍࡿᗙ
༟ࡸஙᗂඣ⏝ࡢ᳔ᏊࢆࠊPR ࡟㞄᥋ࡍࡿᗯୗ(S,R)ࡸ≀ධࢀ(H) ➼࠿
ࡽ㐠ࡪࡀࠊPR ࡟ᖖタࡉࢀࡓ୸ᗙ༟(K)ࡶ฼⏝ࡉࢀࡿࠋ3.3 ࡼࡾ S,K











































































































































































































































































































































































































































































































































⾲   ᪋タࡢ✵㛫ᵓᡂ࡜౑ࢃࢀ᪉ࡢホ౯ 
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